























































࠸ࡓ㸬≉࡟㸪฼⏝๓ࡢ +E$F ࡢ㧗࠸ேࡣ  ᖺᚋࡢࣆ࢔࣭ࢧ࣏࣮ࢺ࡬ࡢࢽ࣮ࢬࡀ㧗ࡲࡾ㸪฼
⏝๓࡟⫧‶ࡢ࠶ࡿேࡣ  ᖺᚋࡢ೺ᗣⓗ࡞㣗⩦័ࡀ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ྠ⑓⪅ࡢྲྀࡾ
⤌ࡳࡸᛮ࠸ࡢඹ᭷ࡀ㣗⩦័࡬ࡢືᶵ࡙ࡅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪฼⏝๓࡟⮬ᕫ⟶⌮⾜ືࡀᐇ
㊶࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ேࡣ㸪ࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡋ࡚⮬ᕫ⟶⌮࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗࢆᚓࡿᶵ఍࡟⧅ࡀࡾ㸪⮬
ᕫ⟶⌮⾜ືࡀᐇ㊶࡛ࡁ࡚࠸ࡿேࡣ⮬ᕫ⟶⌮≧ἣࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪௚⪅࡬ࡢࢧ࣏࣮ࢺᥦ౪࡟
⧅ࡀࡾ㸪௚⪅࡜⧅ࡀࡿࡇ࡜࡛⮬ᕫࡢ᝟⥴㠃࡛ࡢᏳᐃឤࢆᚓ࡚࠸ࡓ㸬
ࡉࡽ࡟➨  ❶࡛ࡣ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡୖ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟╔┠ࡋ㸪ࢩࢫࢸ࣒฼⏝⪅
ࡢ  ᖺᚋࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࠿ࡽ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡୖࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ≧ἣཬࡧ㸪ࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡬ࡢᙳ㡪せᅉ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪㠃㆑ࡢ࡞࠸ᝈ⪅ྠኈࡀ㸪ࢩࢫ
ࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ྲྀࡾ࡜ࡵ࡞࠸᪥ᖖⓗ఍ヰ࠿ࡽࡑࡢே࡜࡞ࡾࢆ⌮ゎࡋ㸪཮᪉ࡢ஺ὶ
࡟ࡼࡾ㛵ಀᛶࢆᙧᡂ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡀ㸪୍ே࡛ࡣᚓࡽࢀ࡞࠸᝟ሗࡢධᡭࡸ㸪⮬ᕫ⟶⌮࡬ࡢ♧၀
ࡀᚓࡽࢀࡿሙ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬
➨  ❶࡛ࡣㄽᩥࡢࡲ࡜ࡵࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᵓ⠏ࡋࡓࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࢩࢫࢸ࣒ࡣ㠀ᑐ㠃ᘧ
࡛࠶ࡗ࡚ࡶ⮬ᕫ⟶⌮ᨭ᥼ࡢ᭷⏝࡞ࢶ࣮ࣝ࡟࡞ࡾᚓࡿࡶࡢ࡜ࡢ⤖ㄽࢆᚓࡓ௒ᚋࡣ㸪ࢢ࣮ࣝ
ࣉᵓᡂࡸつᶍ➼ࡢ㐪࠸ࡸ៏ᛶ⑌ᝈࡢ≉ᚩ࡟㓄៖ࡋ㸪ᚲせ࡞᝟ሗ஺᥮ࡸᛮ࠸ࢆඹ᭷࡛ࡁࡿࢩ
ࢫࢸ࣒㐠⏝࡟⤖ࡧࡘࡅ࡚࠸ࡁࡓ࠸㸬



ㄽᩥᑂᰝࡢ⤖ᯝࡢせ᪨

ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࡢ୰࡛ࡶ≉࡟ᝈ⪅ྠኈࡢࣆ࢔࣭ࢧ࣏࣮ࢺࡢྍ⬟ᛶ
࡟╔┠ࡋ㸪⢾ᒀ⑓ᝈ⪅㛫ࡢࣆ࢔࣭ࢧ࣏࣮ࢺࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࢩࢫࢸ࣒
ࡢᵓ⠏࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ࡑࡢ㐠⏝ࢆ㏻ࡋ࡚⢾ᒀ⑓ᝈ⪅࡬ࡢࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࡢ᭷ຠᛶ࡟
ࡘ࠸࡚ᐇドⓗ࡞ศᯒ࡜ホ౯ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
 ࡲࡎࡑࡢ๓ẁ㝵࡜ࡋ࡚➨❶࡛ࡣ㸪ᝈ⪅఍ཧຍ⪅࡜㠀ཧຍ⪅㛫ࡢࣆ࢔࣭ࢧ࣏࣮ࢺᶵ⬟㸪
⮬ᕫ⟶⌮⾜ືᑻᗘ㸪⢾ᒀ⑓⥲ྜ㈇ᢸᗘࢫࢣ࣮ࣝࢆẚ㍑ࡋ㸪ᑐ㠃ᘧ࡛ࡢࣆ࢔࣭ࢧ࣏࣮ࢺࡢ
᭷⏝ᛶࢆ᳨ウࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᝈ⪅఍ཧຍ⪅ࡣࢧ࣏࣮ࢺᥦ౪ཬࡧ᝟⥴ⓗࢧ࣏࣮ࢺཷᐜ㸪᝟
ሗⓗࢧ࣏࣮ࢺཷᐜࡢ࠸ࡎࢀࡶᝈ⪅఍㠀ཧຍ⪅ࡼࡾ㧗ࡃ㸪ᝈ⪅఍ࡀ஺ὶࡢሙ࡜࡞ࡾ㸪஫࠸
ࡢ཮᪉ྥࡢᨭ᥼ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬࡜ྠ᫬࡟㸪ࣆ࢔ྠኈࡀ᝟ሗ
஺᥮ࡸᛮ࠸ࡢඹ᭷ࢆ඘ศ࡟ᯝࡓࡍ࡟ࡣᑐ㠃ᘧ࡛ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡾ㸪,&7 ࡢᑟධ࡟ࡼࡾ᫬㛫ࡸ≧
ἣࡢ㞀ቨࢆ㉸࠼࡚ྠ⑓⪅ྠኈࡀᨭ࠼ྜ࠼ࡿሙࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ㛗ᮇⓗ࡞⮬ᕫ⟶⌮ᨭ᥼࡟
⧅ࡀࡿ࡜࠸࠺ぢゎࡀᑟ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸬➨㸲❶࡛ࡣ㸪⢾ᒀ⑓ࡢᝈ⪅ྠኈࡀ஺ὶ࡛ࡁࡿሙ࡜ࡋ
࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡓ㸪,&7 ࢆ฼⏝ࡋࡓࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࢩࢫࢸ࣒ࡢࠕ⢾ᒀ⑓ᛂ᥼ࢧ࢖ࢺࠖ࡟
ࡘ࠸࡚ヲ㏙ࡉࢀ㸪᫬㛫ࡸ⎔ቃࡢไ⣙࡞ࡃࣆ࢔ྠኈࡀయ㦂ࢆㄒࡾྜ࠼ࡿሙ࡜ࡋ࡚ࡢᥖ♧ᯈ
ࡸ㸪ᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡿ⿵᏶ⓗ࡞ᨭ᥼࡞࡝ࡢࢩࢫࢸ࣒ᶵ⬟ࡀㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪ࢩࢫࢸ
࣒ࡢᮏ᱁ⓗᑟධ࡟ྥࡅ࡚ࡣ㸪ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㸯࠿᭶ヨ⏝ࡋࡓཧຍ⪅ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ㏻
ࡋ࡚ᶵჾࡢ᧯సᛶࢆ☜ㄆࡋᨵၿࢆ᪋ࡋࡓᚋ࡟㸪ᮏ᱁ⓗ࡞㸯ᖺ㛫ࡢ㐠⏝࡟ධࡗࡓ᪨ࡀ♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 ➨㸳❶࡛ࡣ㸪㸯ᖺ㛫ࡢࢩࢫࢸ࣒฼⏝ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚㸪⾑⢾ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ≧ែཬࡧ⫧‶
ࡢ᭷↓㸪⮬ᕫ⟶⌮⾜ືࡢᕪ࡟ࡼࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢຠᯝࡢ㐪࠸ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬≉࡟㸪฼⏝
๓ࡢ+E$Fࡢ㧗࠸ேࡣ㸯ᖺᚋࡢࣆ࢔࣭ࢧ࣏࣮ࢺ࡬ࡢࢽ࣮ࢬࡀ㧗ࡲࡗࡓࡇ࡜㸪฼⏝๓࡟⫧‶
ࡢ࠶ࡿேࡣ㸯ᖺᚋࡢ೺ᗣⓗ࡞㣗⩦័ࡀ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟⮬ᕫ⟶⌮⾜ືࡀᐇ㊶
࡛ࡁ࡚࠸ࡿேࡣ㸯ᖺᚋࡢࢧ࣏࣮ࢺᥦ౪ཬࡧ᝟⥴ⓗࢧ࣏࣮ࢺཷᐜࡀ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕ⢾
ᒀ⑓ᛂ᥼ࢧ࢖ࢺࠖࡣ㸪ྠ⑓⪅࡜᪥ᖖⓗ࡟᥋ࡍࡿᶵ఍ࡢ࡞࠿ࡗࡓே࡟࡜ࡗ࡚㸪᝟ሗ஺᥮ࡸ
᝟⥴㠃࡛ࡢᨭ࠼࡜࡞ࡾ㸪ྠ⑓⪅ྠኈࡢᨭ᥼ࡀᡂ❧ࡍࡿࡇ࡜ࡀᐇドⓗ࡟☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㸬
ࡉࡽ࡟➨㸴❶࡛ࡣ㸪ࢩࢫࢸ࣒฼⏝⪅࡬ࡢ㸯ᖺᚋࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࠿ࡽ㸪⢾ᒀ⑓ᝈ⪅ྠ
ኈࡀࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡୖ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿㸪㠀ᑐ㠃࡛ࡢ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡬ࡢᙳ㡪せᅉ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡀ࡞ࡉࢀ㸪඲యࢆ㏻ࡋ࡚㸪⢾ᒀ⑓࡜࠸࠺
ᖺ㱋㸪⏕άࢫࢱ࢖ࣝ㸪἞⒪ෆᐜࡀከᵝ࡛៏ᛶⓗ࡞⑌ᝈࢆᣢࡘேྠኈ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪᫬㛫ࡸ
≧ἣࡢไ⣙ࢆྲྀࡾ㝖࠸ࡓࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪἞⒪ࡢᇶᮏ࡛࠶ࡿ㣗஦ࡸ㐠
ື࡟㛵ࡍࡿ⮬ᕫ⟶⌮࡬ࡢ♧၀ࡸ᝟⥴ⓗᨭ᥼ࡀᚓࡽࢀࡿሙ࡜࡞ࡾ㸪⮬ᕫ⟶⌮ᨭ᥼࡟᭷ຠ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ㸪௒ᚋࡢ฼⏝౯್ࡢ㧗ࡉࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬
 ௨ୖࢆ⥲ྜࡋ࡚ᮏᑂᰝጤဨ఍ࡣ㸪ᮏㄽᩥࡀࠕ༤ኈᛂ⏝᝟ሗ⛉ᏛࠖࡢᏛ఩ㄽᩥ࡟್ࡍ
ࡿࡶࡢ࡜඲ဨ୍⮴ุ࡛ᐃࡋࡓ㸬

